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PRA KATA 
Setiap kali meraikan perayaan Aidilfitri dan Aidiladha, pelbagai adat resam Melayu Sarawak yang unik 
berterusan direalisasikan dari zaman ke zaman. Pelbagai adat resam ini sangat menarik perhatian, menyentuh 
naluri dalam konteks menikmati keindahan nilai kemuliaan adat resam tersebut. Adat resam masyarakat 
Melayu Sarawak mempunyai keindahan daya seni yang tersendiri dan merupakan keunggulan khazanah 
sejarah budaya bangsa yang tinggi nilainya. 
Antara adat resam Melayu Sarawak yang unik dan menarik perhatian yang ingin untuk diketengahkan, adalah 
seperti acara menangguk atau menyadak wang sumbangan daripada para jemaah dari kebanyakan surau 
dan di masjid-masjid. Ketika bergema kesyahduan suara takbir raya adat resam tersebut bermula. 
Selain itu, antara pelbagai adat resam yang ingin diungkapkan juga adalah seperti majlis tahlil dan sarapan 
pagi setahun sekali yang dinikmati pada pagi hari raya pertama Aidilfitri dan Aidiladha. Setiap kali adat resam 
itu berjaya direalisasikan dari zaman ke zaman, ketika dipandang, dihayati, adat resam ini melahirkan kesan 
sentuhan naluri, terharu menikmati keindahan dan kemuliaannya. Adat resam ini berkurun direalisasikan, 
namun tidak pernah dicatatkan dalarn sejarah penulisan untukdibukukan, justeru kebimbangan menyelubungi 
dalam diri, berkemungkinan satu masa nanti adat resam ini tenggelam dalam arus kemodenan, oleh sebab 
itu saya berasa terpanggil untuk menulis buku berkenaanradat resam ini, agar dapat dijadikan sejarah penting 
yang sangat perlu dikenali, dihayati, dan dihargai nilai keindahan yang penuh bermakna dan mempunyai 
keindahan daya seni yang tersendiri. 
Melalui kehadiran buku ini, kita berpeluang untuk mengimbas kembali pelbagai adat resam yang menjadi 
kelaziman dilakukan yang berkaitan dengan perayaan hari raya Aidilfitri. 
Semoga wawasan adat resam ini masih berpeluang untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari 
zaman ke zaman, terutama sekali generasi terkini dan generasi akan datang sebagai pewaris h g s a  agar 
berjaya melaksanakan kesinambungan secara lestari adat resam Melayu Sarawak ini. Hanya generasi 
mempunyai kesedaran menghargai nilai identiti bangsa berjaya mempertahankan nilai adat resam budaya 
bangsa walau dalam apa-apa situasi. 
Kesan daripada adat resam ini berjaya merealisasi nilai perpaduan sejati masyarakat hidup dalam situasi 
harmoni kerana disertai nilai keikhlasan, kemesraan, kasih sayang dalam kalangan masyarakat yang 
bersesuaian dan berpaksikan nilai ajaran Islam. Betapa indahnya ajaran Islam apabila berjaya diadaptasi 
I vii 
dalam adat resam budaya bangsa. Semoga adat resam ini meresap keharumannya ke seluruh jendela dunia. 
Jutaan terima kasih kepada Puan Dayang Saadiah binti Abang Nor Salleh dan Puan Dayang Maslamah binti 
Abang Nor salleh, Cik Salmiah binti Jamil, Tuan Haji Halil bin Haji Zen, Siti Jauyah Anis dan semua pihak 
yang telah memberi kerjasama dan sokongan dalam menjayakan buku Adat Resam Melayu Sarawak Pada 
Hari Raya Aidilfitri. 
Junaidah Ameng 
Februari 201 7 
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KATA PENGANTAR 
Orang Melayu Sarawak adalah kompleks. Orang Melayu ialah hasil daripada pelbagai proses dan perjalanan 
sejarah dan budaya, termasuk penghijrahan, asimilasi mutlak dan amalgamasi ekoran daripada tindakan 
mereka menganut agama Islam. Terdapat empat pendapat tentang asal usul dan keturunan orang Melayu di 
Sarawak. Pertama, bahawa bangsa Melayu sebenarnya merupakan kaum asal dan peribumi Sarawak, dan 
bukannya datang dari daerah atau wilayah lain sama seperti Melayu asal di Brunei, Sabah, Semenanjung 
Tanah Melayu, Indonesia dan lain-lain. Kedua, bangsa Melayu dipercayai berasal dari kawasan Nusantara 
termasuk dari Jawa dan Sumatera. Ketiga, ialah bangsa dari luar Nusantara, iaitu orang Arab yang 
mengasimilasikan dan mengalgamasikan diri dengan kaum Melayu dan kaum-kaum lain. Keempat, kaum 
peribumi lain di Sarawak yang memeluk agama lslam dan mengasimilasikan diri secara mutlak sehingga 
identiti asal terhakis. Golongan ini merupakan kaum yang "masuk Melayu" sehingga menyebabkan beberapa 
kaum peribumi minoriti Sarawak pupus. Justeru, kita tidak boleh membuat kesimpulan bahawa hanya satu 
aliran pemikiran yang betul tentang sejarah asal usul orang Melayu Sarawak. Hakikatnya, meskipun terdapat 
Melayu asli dan peribumi asal Sarawak, Melayu Sarawak juga berasal dari luar Sarawak, selain sebagai 
kesan daripada proses asimilasi dan amalgamasi kaum bukan lslam terhadap bumiputera lslam yang 
menggelarkan diri mereka Melayu sejak sekian lama. 
Menelusuri asal usul bangsa Melayu di Sarawak bukannya mudah dan tanpa kontroversi. Hal ini demikian 
kerana bangsa Melayu Sarawak bukannya seragam; sebaliknya orang Melayu adalah dipercayai terdiri 
daripada pelbagai kelompok, asal usul dan keturunan dan mereka begitu bercampur sehingga sukar 
memberi takrifan yang tepat. Maksudnya, orang Melayu bukan hanya berasal daripada satu jalur atau 
sumber, melainkan daripada pelbagai jalur dan sumber melalui proses migrasi, termasuk dari Nusantara, 
anutan agama, asimilasi dan amalgamasi. 
Para pengkaji sejarah Borneo khususnya sejarah Sarawak masih berdepan dengan kesulitan dalam 
menentukan bila dan dari manakah asal usul bangsa Melayu di Sarawak. Terdapat pelbagai pendapat dan 
teori berkaitan. Jadi, artikel ini cuba menggalurkan dan membincangkan asal usul bangsa Melayu di Sarawak 
berdasarkan pel bagai sumber sejarah. 
Siapa yang selayaknya dapat dikategorikan sebagai Melayu Sarawak? Adakah orang Melayu Sarawak sama 
dengan Melayu lain di rantau ini dari segi keturunan dan asal usul? Adakah mereka berasal dari luar Sarawak 
atau mereka memang merupakan orang asal atau peribumi Sarawak? Asal usul penggunaan istilah atau 
1 kaum Melayu merupakan sesuatu yang menarik dan telah didebatkan dan diwacanakan untuk sekian lama 
meskipun belum ada kajian yang menyeluruh dan tuntas sehingga kini. 
Melayu merupakan nama khas bagi satu kelompok suku bangsa di sekitar Kepulauan Melayu atau nama am 
bagi pelbagai kelompok Bahasa Melayu-Polinesia. Sebagai nama khas, kelompok suku bangsa ini mendiami 
wilayah Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Selatan Thailand, pesisir timur Pulau Sumatera, pesisir 
Pulau Borneo dan wilayah lain di Nusantara. Dalam pengertian yang lebih luas, Melayu merangkumi semua 
penutur bahasa Melayu dalam kelompok Bahasa Melayu-Polinesia, tetapi bagi tujuan artikel ini, Melayu 
hanya merujuk kepada penutur teras bahasa Melayu. Di Malaysia, Melayu mengikut takrifan autoriti ialah 
kelompok masyarakat yang berbahasa Melayu, mengamalkan adat Melayu dan beragama Islam. Masyarakat 
Melayu di Malaysia terdiri daripada semua kelompok penghuni Kepulauan Melayu yang telah berhijrah ke 
Tanah Melayu sejak ratusan tahun terdahulu seperti Aceh, Minangkabau, Mendailing, Bengkulu, Rawa, 
Palembang, Lampung, Jawa, Sunda, Bugis, Banjar, Sulu, Bajau dan Melanau (Ensiklopedia Sejarah dan 
Kebudayaan Melayu, 1998). Hakikatnya, Melayu dan lslam adalah identik sejak awal lagi. Sejarah kedatangan 
lslam di Kepulauan Melayu, termasuk di Sarawak merupakan hasil daripada gerakan pengembangan dan 
dakwah suku bangsa Melayu yang lebih awal menerima kedatangan agama Islam, maka identiti lslam itu 
juga bersamaan dengan nama Melayu (Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1998). 
Robert Pringle (1970) mendakwa bahawa James Brooke memperkenalkan istilah Melayu, yang merujuk 
kepada "all coastal, sea-fearing Moslems in the archipelago". Babcock (1974) pasti bahawa Melayu Sarawak 
tidak pernah memanggil diri mereka sebagai Melayu dan kemungkinan Brooke telah memperkenalkan atau 
membawa istilah itu dari tempat lain. Di Borneo dan di Sarawak seseorang ialah Melayu apabila individu itu 
menganggap dirinya Melayu dan dianggap demikian juga oleh orang yang sebangsa dengannya. 
Dalam kes ini, terdapat orang lelaki Melanau yang berkahwin dengan wanita Melayu, dan disebabkan proses 
asimilasi dari segi budaya dan pergaulan yang meluas dengan masyarakat Melayu, mereka lebih selesa 
menganggap diri mereka sebagai Melayu. Malah, ada daripada anak mereka hasil daripada perkahwinan 
campur tersebut menganggap diri sebagai Melayu. Mengikut Perkara 160 (2) Perlembagaan Malaysia, 
seseorang dianggap sebagai Melayu apabila dia bertutur dalam bahasa Melayu beragama lslam dan 
mengamalkan budaya dan adat istiadat Melayu. 
Berbeza daripada orang Dayak, orang Melayu tinggal di kawasan pesisiran dan pantai Sarawak, di kawasan 
sepanjang 400 batu. Pesisiran pantai Borneo telah lama dihuni oleh orang lslam yang mengamalkan budaya 
Melayu; dan mereka berketurunan Melayu dan berasal daripada keturunan Arab, dan sebahagiannya daripada 
keturunan peribumi yang telah memeluk agama lslam dan mengamalkan budaya Melayu sejak beberapa 
abad lalu. Hal ini selari dengan kenyataaan Goatly (1959) bahawa "Sarawak Malays themselves will tell you 
that they are a very mixed people." Apabila mereka sampai di barat laut Borneo, mereka telah bergabung 
dengan pelbagai kelompok orang asli (Irwin, 1986). 
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- Penelusuran asal usul semakin sukar ekoran kekurangan sumber berkaitan dengan asal usul dan latar 
belakang orang Melayu di Sarawak, melainkan cebisan catatan pengembara, penjelajah dan penulis Barat 
seperti Spencer St. John, James Brooke, Graham Irwin dan John Goatly. Akibat daripada kekurangan surnber 
berkenaan keadaan masyarakat Sarawak pada zaman berkenaan, maka gambaran tentang asal usul dan latar 
belakang orang Melayu tidak dapat dijelaskan dengan tuntas. Tidak terdapat teori pasti tentang asal usul 
mereka sehingga kini. Dengan kekurangan dokumen dan bukti sejarah, usaha menyelusuri asal usul Melayu 
di Sarawak sudah pasti berdepan dengan petbagai kesulitan. Masyarakat Melayu Sarawak unik dan berbeza 
daripada masyarakat Melayu di tempat lain, termasuk dari segi bahasa dan adat resam. Perjalanan sejarah 
rnemungkinkan terlakarnya keunikan dan keistimewaan itu. 
Buku yang ditulis oleh Junaidah Ameng ini merupakan satu percubaan untuk membincangkan pelbagrz~ 
aspek budaya Melayu Sarawak, khsusnya berkaltan dengan adat resam ketika menyambut Aidilfitri. Ini 
merupakan satu usaha dan percubaan yang baik dan menarik kerana budaya'itu sentiasa berubah dan tidak 
statik sesuai dengan perkembangan zaman. 
Setiap umat lslam dan bukan lslam tentu mempunyai pengalaman tersendiri berkaitan perayaan Hari Raya 
Aidilfitri. Aidilfitri merupakan perayaan yang amat meriah dan sentiasa ditunggu-tunggu setiap tahun selepas 
iamatnya umat lslam berpuasa'selama sebulan. Hari Raya Aidilfitri disambut dengan penuh kesyukuran, dan 
m a t  lslam bermaaf-maafan, kunjung-mengunjung sesama mereka untuk mengeratkan ikatan silaturrahim. 
Rwnah terbuka merupakan satu keistimewaan deng'an sesiapa sahaja datang ke rumah. lnilah kemeriahan 
smbutan Hari Raya Aidilfitri di Sarawak berbanding dengan sambutan Hari Raya di negara-negara lain. 
Bgi mereka yang sudah dewasa, kenangan waMu kecil tentu sentiasa mengusik jiwa. Ketika perayaan itu, 
smsana kadangkala amat pilu kerana kaum keluarga teringat akan anggota keluarga yang sudah pergi untuk 
I rdma-lamanya. Bagi sesetengah orang, apa yang memeriahkan suasana pada hari raya ialah lagu-lagu 
' Ibasik, termasuk lagu P Ramlee. 
)tui Raya Aidilfitri yang juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa merupakan perayaan utama masyarakat 
Yelayu dan lslam di Sarawak. Hari Raya disambut pada 1 Syawal setiap tahun mengikut kalendar Islam. 
Usdm Junaidah merakamkan pelbagai aspek adat berkaitan akan memastikan ia tidak hilang ditelan 
enm, dan memudahkan generasi muda memahami adat dan makna di seballk adat berkenaan. Dalam 
lmsyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya, amat penting bagi kita saling memahami adat sesuatu 
memastikan kita dapat terus hidup aman dan harmoni. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman, 
dan temu bual beliau dengan mereka yang pakar dalam adat istadat tersebut. Pendedahan dan 
pengalaman hidup di kampung Melayu di Kuching memungkinkan beliau memerhati dan mengalami segala 
aspek adat dan amalan berkaitan dengan perayaan itu. 
Di Sarawak kunjung-mengunjungi rumah saudara mara dan sahabat-handai sudah diamalkan sejak turun- 
temurun, dan dengan kepesatan pembangunan dan perbandaran, diharapkan adat dan amalan berkenaan 
tidak akan terhakis. Melalui amalan tersebut bukan sahaja tali persaudaraan, kekeluargaan dan setia kawan 
dapat diperkukuh, tetapi juga dapat menceriakan lagi suasana perayaan. Nilai-nilai murni yang diamalkan 
perlu diteruskan, dan tidak harus dibiarkan hilang ditelan zaman. Kemajuan masyarakat tidak akan bermakna 
jika nilai-nilai murni, saling mengunjung, mengenali dan menghormati sudah pupus. Justeru, usaha yang 
diambil oleh penulis ini untuk mendokumentasikan adat resam berkaitan perlu dipuji. 
Profesor Madya Dr Jeniri Amir 
Universiti Malaysia Sarawak 
1 Januari 201 8 
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PENDAHULUAN 
Adat resam Melayu Sarawak unik dan menarik. Menyingkap kembali sejarahnya, kewujudan adat resam ini 
dapat dikesan dalam acara menangguk atau menyadak pada pagi raya. Terdapat pelbagai adat resam Melayu 
Sarawak yang lain yang berkaitan dengan sambutan Aidilfitri 
Pada zaman dahulu, setiap kali menjelang Aidilfitri, adat resam tersebut mula diarnalkan di seluruh Negeri 
Sarawak yang melibatkan Daerah, Bahagian, dan pelbagai kawasan seperti di seluruh perkampungan orang 
Melayu yang terletak di persekitaran Bandaraya Kuching dan di tebingan Sungai Sarawak terutama sekali 
perkampungan orang Melayu di kawasan Petra Jaya, Kuching seperti Kampung Tupong, Sinjan, Lintang, 
Astana, Sungai Bedil, Boyan, Gersik, Surabaya Ulu, Surabaya Hilir, Panglima Seman, Ulu Samarang, Kampung 
Puio dan Kampung Bintawa. Masyarakat Melayu di kampung-kampung ini masih aktif mengamalkan adat 
resam Melayu Sarawak. 
Kewujudan semua perkampungan orang Melayu di Bandaraya serta di tebingan Sungai Sarawak itu telah 
berjaya merealisasikan adat resam Melayu Sarawak yang unik. Pengamalan adat resam ini juga menjadi 
tarikan untuk sektor pelancongan dan sudah pasti memberi impak yang positif kepada negeri Sarawak 
khasnya dan negara Malaysia arnnya. 
Kesan menarik dari adat resam acara menangguk dan sarapan pagi beramai-ramai itu telah berjaya 
merealisasikan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat Islam, di samping dapat melahirkan semangat 
kekitaan yang kuat, menjalin ikatan nilai kasih sayang, dan dapat menyerlahkan semangat perpaduan dalam 
hubungan bermasyarakat yang berpaksikan keimanan serta sesuai dengan ajaran Islam. Lantaran itu, 
bangsa Melayu yang bersopan santun, berhemah tinggi, serta berwibawa itu telah menjadikan adat resam 
yang indah dan menarik ini diamalkan dan dilestarikan serta dapat diwarisi generasi akan datang agar adat 
resarn ini dikenali dan dikagumi pula di mata dunia. 
Sejarah keunggulan adat resam Melayu Sarawak yang berkurun berjaya direalisasikan dengan wujudnya 
kesedaran dalam mesyarakat Melayu di seluruh negeri Sarawak sama ada di bandar mahupun di luar bandar. 
Dalam konteks penghayatan untuk merealisasikan adat resam Melayu Sarawak dari zaman ke zaman ini, 
maka terserlah pelbagai adat resam yang unik dan begitu menarik perhatian khalayak. Hal ini kerana, adat 
resam ini mempunyai nilai keindahan yang tersendiri yang menjurus ke arah kedamaian dalam kehidupan 
masyarakat. Oleh itu, maka sangat perlu untuk kita melestarikan adat resam ini agar tidak lenyap di telan 
arus kemodenan. Jangan kerana kealpaan, kita mengalami kepedihan apabila sejarah mengajar kita erti 
kehilangan. 
I xi i i  
Peta Sungai Sarawak 
Qada zaman dahulu, peta menjadi panduan tunjuk arah ketika rnenelusuri destinasi yang dituju. 
BAB 2 
Panorama Sungai . +?I 
Sarawak dan kediaman 
pendudu k tempatan 
P ada zaman dahulu hingga sekarang, rnasyarakat menyelusuri tebingan 
Sungai Sarawak ini untuk rnengurus 
pelbagai keperluan dalam menjalani 
kehidupan harian. Pelbagai peristiwa yang 
rnenarik rnenjadi sejarah dan nostalgia yang 
terukir indah dalam kehidupan mereka. 
C 
I 
Suasana indah panorama Sungai Sarawak I 
dan keindahan kediaman penduduk 
menjadi turnpuan pelancong ternpatan dan 
luar negara. Di situ jugalah rnasyarakat 
aktif rnerealisasi adat resam budaya bangsa 
mereka. 
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